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Nigeriaanse madams in de 
mensenhandel in Nederland
D. Siegel*
De rol van vrouwen in de georganiseerde misdaad is in de afge-
lopen jaren een hot issue geworden. In de media verschijnen met 
enige regelmaat berichten over de toenemende rol van vrouwen in 
criminele groeperingen, vooral binnen vrouwenhandelorganisaties 
in Italië, Oost-Europa en Afrikaanse landen als Nigeria en Ghana.
In de context van vrouwenhandel worden vrouwen doorgaans op 
een stereotiepe manier gepresenteerd: vrouwen zijn slachtoffers en 
mannen zijn daders. In het onderstaande zal ik proberen dit beeld te 
nuanceren door te laten zien dat vrouwen ook minder passieve, zelfs 
leidinggevende rollen in de vrouwenhandel kunnen vervullen. Soms 
zijn zij het brein achter een internationaal mensenhandelnetwerk, 
soms zijn zij betrokken bij specifi eke activiteiten, zoals het rekrute-
ren van nieuwelingen of het uitoefenen van controle over slachtof-
fers. Dit artikel is gebaseerd op een in 2006 verricht onderzoek naar 
de rol van vrouwelijke daders in de context van vrouwenhandel.1
De voornaamste onderzoeksmethode betrof een analyse van 89 
strafdossiers uit de periode 1993-2004, verzameld bij verschillende 
rechtbanken in acht grote Nederlandse steden. Daarbinnen hebben 
we tien gevallen van Afrikaanse vrouwen bestudeerd, zes van hen 
waren Nigeriaanse ‘madams’. Op basis van de 89 strafdossiers werden 
de vrouwelijke daders in verschillende categorieën ondergebracht, van 
passieve assistenten van de mannen tot zelfstandige zakenvrouwen 
die de hoofdrol speelden in de organisatie en verantwoordelijk waren 
voor planning, coördinatie en het beheer van de fi nanciën (Siegel en 
De Blank, 2007). Deze laatste leidinggevende categorie bestond bijna 
* Dr. Dina Siegel is als universitair docent criminologie verbonden aan de Vrije Univer-
siteit te Amsterdam.
1 Dit onderzoek werd verricht als onderdeel van een onderzoeksproject over vrouwen en 
zedendelinquentie. Mijn dank gaat uit naar Sylvia de Blank voor haar aandeel in het 
bestuderen van de strafdossiers en het schrijven van een ander artikel op basis van de ver-
zamelde data (Siegel en De Blank, 2007). De strafdossiers werden geanalyseerd op basis 
van gegevens ons verstrekt door het WODC. Het WODC kan niet verantwoordelijk worden 
gehouden voor de volledigheid, correctheid en het gebruik van de verstrekte gegevens.
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uitsluitend uit Afrikaanse vrouwen, ‘madams’ (of Mama Loa’s), voor-
namelijk afkomstig uit Nigeria en Ghana. Deze vrouwen hebben in de 
afgelopen jaren leiding gegeven aan verschillende in mensenhandel 
gespecialiseerde criminele groepen.
In aanvulling op dossieronderzoek hebben we wetenschappelijke 
literatuur en mediaberichten bestudeerd over nieuwe ontwikkelin-
gen in de positie van vrouwen binnen criminele organisaties, in het 
bijzonder in de mensenhandel. Onze bevindingen werden gelegd 
naast de resultaten van Italiaans en Nigeriaans onderzoek naar de 
rol van vrouwen als leiders van criminele netwerken waarin ook 
de bijzondere positie van de Nigeriaanse vrouwen wordt belicht. 
Uit onderzoek in West-Europa en Afrika blijkt dat de Nigeriaanse 
madams een sleutelrol vervullen in de mensenhandel vanuit Afrika. 
Uit vergelijkbaar onderzoek in Italië (Monzini, 2005) blijkt dat Nige-
riaanse vrouwen de voornaamste spelers zijn in de mensenhandel 
van Nigeria naar Italië (Becucci, 2007). Ook uit een Noorse studie 
blijkt dat Nigeriaanse vrouwen een dominante positie hebben 
gekregen in de mensenhandel naar Oslo en andere Noorse steden 
(Skilbrei e.a., 2006).
Wie zijn deze vrouwen en waarom kiezen ze voor een criminele 
carrière in West-Europa? Hoe is het te verklaren dat een aantal Nige-
riaanse vrouwen belangrijke rollen speelt in mensenhandelnetwer-
ken? In dit artikel wordt geprobeerd deze vragen te beantwoorden.2
Nigeriaanse vrouwen in Europa
De eerste Nigeriaanse vrouwen die in Europa in de prostitutie 
gingen werken, kwamen in de jaren tachtig van de vorige eeuw. 
De meesten waren afkomstig uit de provincies Edo en de Delta in 
het zuiden van Nigeria.3 Er zijn verschillende verklaringen voor 
2 We moeten hier overigens een onderscheid maken tussen het verschijnsel ‘Nige-
 riaanse maffi a’ en de mensenhandelnetwerken onder leiding van en/of in samenwer-
king met Nigeriaanse madams die los van de Nigeriaanse maffi a in Europa opereren. 
De Nigeriaanse georganiseerde misdaad is een nieuwkomer in de Europese setting, zij 
manifesteert zich op grote schaal in fraudedelicten en in toenemende samenwerking 
met Zuid-Amerikaanse en Europese handelaren in verdovende middelen. 
3 Uit de zogenoemde ‘Middle Belt’ vertrekken vrouwen meestal naar de VS en Europa, 
terwijl vrouwen uit het noordelijk deel van Nigeria doorgaans in Saoedi-Arabië terecht-
komen (Report on human rights issues in Nigeria, 2005).
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hun komst naar Europa en hun beslissing daar te blijven en een 
carrière als madam te beginnen. Een eerste verklaring komt voort 
uit historisch onderzoek. In de jaren tachtig van de vorige eeuw 
brachten economische hervormingen hoge werkloosheid en de 
verarming van vele Nigerianen met zich mee. In die tijd dreef de 
economie van Nigeria op ruwe olie. ‘… the oil business in the Niger 
Delta region has to a great extent destroyed the local environment 
and the livelihood of people living there. Consequently many 
people are in need of an alternative income to make up for the loss 
of farming land’ (Report on human rights issues, 2005). In de Niger 
Delta nam het aantal prostituees sterk toe, omdat er altijd voldoende 
arbeiders in de olie-industrie bereid waren voor hun diensten te 
betalen. In het midden van de jaren tachtig bracht de economische 
achteruitgang vele Nigerianen ertoe hun land te verlaten. De 
favoriete bestemmingslanden waren Italië, Spanje, Nederland, 
Saoedi-Arabië en de Verenigde Staten. Aanvankelijk konden 
vrouwen en meisjes nog geld verdienen met tomatenplukken (met 
name in Italië) en ander ongeschoold werk (Okoje, 2003). In deze 
periode kwamen ook Nigeriaanse prostituees die ervaring in de 
olievelden hadden opgedaan naar Europa en daar ontdekten ze dat 
er een grote vraag bestond naar Afrikaanse meisjes. Zelf werkzaam 
in het vak wierven ze andere meisjes en vervolgens wisten deze 
eerste madams mannelijke ‘sponsors’ in hun land ervan te 
overtuigen geld te investeren in de seksindustrie. Vervolgens namen 
ze de leiding binnen de criminele mensenhandelorganisaties en 
maakten ze gebruik van Nigeriaanse rituelen om controle over hun 
meisjes te krijgen.
Het wordt algemeen verondersteld dat de prostitutie in Nigeria 
een gevolg is van armoede en dat de meeste prostituees uit arme 
gezinnen komen. Er komen echter steeds meer aanwijzingen dat 
dit niet langer het geval is. ‘Social values, consumer lifestyle, and 
maintaining status in a declining economy have brought about 
this change. Adolescent girls from wealthy families are also found 
in prostitution’ (Bamgbose, 2002, p. 574). Toen madams uit Italië, 
Spanje en Nederland terugkeerden naar Benin City met genoeg 
geld om een huis te bouwen en een auto te kopen, werd een cyclus 
in gang gezet: steeds meer vrouwen menen nu dat hun toekomst in 
het buitenland ligt. Wanneer moeders zien dat de buurvrouw haar 
levensstandaard kan verbeteren met het geld dat haar dochter uit 
Europa stuurt, neemt de bereidheid toe om zelf ook contact met een 
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madam te zoeken (Report on human rights issues in Nigeria, 2005). 
Het idee is dat de meisjes na een aantal jaren hard werken hun 
schulden afbetalen en daarmee voldoen aan hun contract met de 
madam. Vervolgens kunnen ze ervoor kiezen verder voor de madam 
te werken als supervisor van andere prostituees of eventueel zelf 
madam te worden. Met andere woorden, de Nigeriaanse mensen-
handel wordt niet alleen gekenmerkt door vrouwelijk leiderschap, 
maar ook door een organisatiestructuur die zichzelf reproduceert 
(Carling, 2005).
Een andere sociaal-culturele verklaring legt het accent meer op de 
verantwoordelijkheid van Nigeriaanse vrouwen voor het gezin. De 
fi nanciële plichten die de prostituees voelen voor hun gezinnen en 
hun verwachtingen van het leven in Europa bepalen hun toekomst: 
ze schamen zich terug te gaan naar Nigeria zonder veel geld ver-
diend te hebben. Daarom dromen ze ervan zich, na een carrière als 
prostituee, te ontwikkelen tot een rijke en succesvolle madam. Ze 
kunnen daarna hun familieleden steunen, maar ook investeren in 
een winkel of kleine onderneming (Carling, 2005). Het succes van de 
madams is in Edo zichtbaar in de vorm van grote huizen, dure auto’s 
en mooie kleren.
De culturele opvattingen over prostitutie in Nigeria, die van streek 
tot streek variëren, zijn hier van belang. ‘In rural Nigeria, sex 
workers construct their work as a legitimate form of exchange or 
barter (goods for goods) on the one hand, and a service industry 
(cash for service), on the other hand. In these positionings therefore, 
the ‘prostitute’ is engaged in providing a community service, fi lling 
a community need’ (Achebe, 2004, p. 182). Prostituees worden door 
de samenleving niet veracht, maar gewaardeerd. In feite worden ze 
beschouwd als autonome en bevrijde vrouwen. Wanneer deze zelf-
standige zakenvrouwen naar Europa komen, zijn er twee mogelijk-
heden: degenen die genoeg geld van sponsors wisten te verzamelen 
beginnen meteen een eigen zaak, de andere professionele prosti-
tuees gaan eerst werken voor een madam met het doel hun schulden 
zo snel mogelijk af te betalen en zelf madam te worden.
Achebe geeft verschillende termen voor het begrip prostituee 
die in Nigeria worden gebruikt (mgboto, akwuna, adana, okada, 
enzovoort) (Achebe, 2004, p. 178). Een van die termen kan vertaald 
worden met ‘vrije vrouw’. ‘…autonomous, independent, assertive, 
daring, bold – in other words, o walu anya’ (Achebe, 2004, p. 179). 
Deze ‘vrije vrouw’ wordt niet gemarginaliseerd door haar omge-
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ving, maar laat zich gelden en oefent een zekere mate van macht uit 
(Achebe, 2004). In Edo daarentegen, waar de meeste Nigeriaanse 
prostituees vandaan komen, is prostitutie sociaal allerminst 
geaccepteerd. Prostituees worden daar gestigmatiseerd en niet 
beschouwd als geschikte huwelijkskandidaten. De beslissing van 
een vrouw om prostituee te worden is hier doorgaans het gevolg 
van de gebruikelijke polygame family setting. Wanneer een man zijn 
inkomsten verliest en niet in staat is zijn vrouwen te onderhouden, 
moeten de vrouwen voor zichzelf en voor hun kinderen zorgen. 
Prostitutie is dan een snelle manier om geld te verdienen en de 
mannen zijn vaak bereid het gedrag van hun vrouwen te tolereren, 
ondanks de traditionele opvattingen en normen (Aghatise, 2005). 
De eerste Nigeriaanse prostituees die in Europa kwamen werken, 
waren getrouwde of gescheiden vrouwen die voor hun familie 
moesten zorgen (Okojie e.a., 2003).
Nigeriaanse madams in Nederland
In 1999 verscheen in Nederland een rapport over Nigeriaanse 
meisjes die bleken te zijn verdwenen uit een asielzoekerscentrum 
(Oviawe en Iyare, 1999). Ze werden later teruggevonden achter 
de ramen in de rosse buurt van Antwerpen (Van Dijk, 1999). Dit 
waren de eerste signalen van vrouwenhandel vanuit Nigeria naar 
ons land. Uit verder onderzoek en berichten in de media werd 
duidelijk dat er in Nederland sprake was van zowel criminele 
netwerken als individuele mensenhandelaren binnen de 
Nigeriaanse gemeenschap. Volgens de statistieken stond Nigeria 
in 2006 op de derde plaats in de rangorde van meest voorkomende 
herkomstlanden van ‘slachtoffers van mensenhandel’ in Nederland 
(Dettmeijer-Vermeulen e.a., 2007, p. 68).
In het onderzoek naar Nigeriaanse mensenhandel uit 1999 worden 
de madams in twee categorieën verdeeld. De eerste groep bestaat 
uit madams die zelf aanvankelijk als minderjarige prostituees 
in Nederland werkten en na afbetaling van hun schulden in de 
mensenhandel terechtkwamen. De tweede groep bestaat uit profes-
sionele en ervaren vrouwen die in al Nigeria werkzaam waren als 
zelfstandig prostituee of als madam (Oviawe en Iyare, 1999, p. 11).
Alle zes madams uit ons onderzoek waren zelf ooit in de prostitutie 
werkzaam, eerst in Nigeria, later in Nederland, waar ze op hun
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20e-23e naar toe kwamen en op latere leeftijd zelfstandig gingen 
werken. Deze madams opereren in Nederland als leiders van crimi-
nele groepen die zich bezighouden met vrouwenhandel. Deze groe-
pen variëren van een klein samenwerkingsverband van twee tot drie 
mensen (meestal een familieonderneming) tot grote transnationale 
netwerken met tientallen verschillende actoren, van ronselaars tot 
fi nanciële adviseurs.
Kenmerken van de madams
Uit de strafdossiers bleek dat de gemiddelde leeftijd van de 
onderzochte zes Nigeriaanse madams in Nederland 45 jaar was, 
twee waren ouder dan 55. Ze kwamen uit het zuidelijk deel van 
Nigeria. Ze hadden een verblijfsvergunning of verwachtten die te 
krijgen op basis van een huwelijk of relatie met een Nederlandse 
man; drie van hen hadden kinderen. Allen hadden als prostituee 
in Nigeria en in Nederland gewerkt en zich tot madam opgewerkt. 
De vrouwen leefden in Nederland op grote voet. Over één van hen 
vertelden ‘haar’ meisjes: ‘Je kunt zien aan de manier waarop ze 
praat en hoe ze zich gedraagt en aan de kleren die ze draagt wie zij 
is, een echte madam. Zij heeft ook een grote woning in Amsterdam 
en heel veel mensen over de vloer, veel mannen werken voor haar.’
Modus operandi
De madams spelen de hoofdrol in de Nigeriaanse vrouwenhandel; 
zij plannen en controleren het hele proces. Soms opereert een 
madam in twee landen tegelijk: in Nigeria, waar nieuwe meisjes en 
hun familie worden benaderd, en in Nederland, waar de meisjes 
aan het werk worden gezet. In drie van de bestudeerde cases 
opereerden de madams met z’n tweeën: de ene madam rekruteerde 
nieuwe meisjes in Nigeria, terwijl de andere de zaken in Nederland 
behartigde. De Nigeriaanse madam werkte samen met mannelijke 
sponsors en ‘trolleys’ (mannen die de meisjes op hun reis 
vergezellen). De Nederlandse madam kreeg meisjes toegezonden 
die ze zelf kon kopen of doorverkopen aan derden.
De agenten van de Nigeriaanse madams ronselen nieuwe meisjes 
via eigen contacten, familie of vrienden. Na de eerste ontmoe-
ting worden de meisjes of hun ouders in contact gebracht met de 
madams. De madam benadert daarna een (meestal mannelijke) 
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sponsor, die de reis betaalt en (vaak vervalste) papieren regelt. In 
sommige van de onderzochte gevallen traden de madams zelf op als 
sponsor.
De volgende stap is een ‘pact’, waarin wordt vastgelegd dat de 
reiskosten moeten worden terugbetaald. Het gaat hier doorgaans 
om een religieuze procedure, het ‘pact’ wordt bezegeld door een 
ohen (priester). De meisjes leggen meestal een eed af tegenover 
een godheid. De rol van de ohen is in dit geval die van een notaris 
of magistraat. Er is veel geschreven over voodoo-rituelen, maar er 
wordt weinig gesproken over de formele contracten die de madams 
afsluiten met families en waarin het familiebezit als onderpand 
dient. Religie is belangrijk, maar formele contracten bieden blijk-
baar minstens zoveel garantie.
Magie of manipulatie?
Uit de verschillende cases wordt duidelijk dat er verschillende 
g radaties bestaan van de macht die de madams binnen de net-
werken uitoefenen. Er worden onderlinge afspraken gemaakt en 
er is sprake van zelfreguleringsmechanismen binnen de criminele 
groepen en tussen de verschillende madams. Het gemeenschappe-
lijke aan alle madams is het gebruik van magie om controle over de 
meisjes uit te oefenen. Juju, een variant van voodoo, wordt gebruikt 
als drukmiddel om meisjes te binden en hen aan hun contractuele 
belofte te herinneren. Het ritueel zelf kan variëren in de details en 
in het aantal aanwezigen: in verschillende cases hebben we andere 
beschrijvingen van het ritueel gevonden. Een van de meisjes gaf 
de volgende beschrijving: ‘Ik kreeg krasjes tussen mijn borsten, 
op mijn rug, op mijn voorhoofd, en ook op mijn jukbeenderen. Die 
krasjes werden met een soort scheermesje gemaakt. Daarna werd 
er iets in de krasjes gewreven, een soort zwart poeder. Het werd er 
weer uitgehaald, met bloed gemengd en ik moest het opdrinken … 
Terwijl dit alles gebeurde werd ik vastgehouden. Er stond een man 
met een knuppel, die dreigde op een beeld te slaan en als hij dat zou 
doen zou er iets ergs met mij gebeuren. Dit beeld werd behekst.’
In een andere case werden haren en nagels van de meisjes afgeknipt 
en werd bloed afgenomen, dit alles ten behoeve van een voodoo-
vloek die bedoeld was om gehoorzaamheid af te dwingen en de 
meisjes ervan te weerhouden te ontsnappen of over te stappen naar 
een andere madam.
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Uit de literatuur blijkt dat deze initiële rituele verrichtingen niet 
noodzakelijkerwijs in eerste instantie bedoeld zijn om te intimide-
ren. Alleen later, wanneer een vrouw de overeenkomst niet blijkt te 
respecteren, wordt magie gebruikt als – soms gewelddadig – repres-
siemiddel (Carling, 2005). Volgens de criminoloog Frank Bovenkerk 
wordt de Nigeriaanse prostitutiedwang in Nederland sterk ‘ge-
voodoo-iseerd’ en moeten de voodoopakketjes dienen als bewijs 
dat ‘criminelen’ dwang gebruiken om hun ‘slachtoffers’ willoos te 
maken (Bovenkerk, 2001, p. 158). Van Dijk en zijn collega’s stellen dat 
vrouwen zelf manipuleren met de voodooperceptie bij de Neder-
landse politie en hulpverleningsorganisaties om zo een excuus te 
hebben voor hun illegale verblijf en hun werk in de seksindustrie 
(Van Dijk, 1999). Het voornaamste doel van de meeste prostituees is 
en blijft geld verdienen of, liever nog: zelf madam worden.
Grensoverschrijdende georganiseerde misdaad
In een van de bestudeerde cases bleek de Nigeriaanse madam
A. leiding te geven aan een groot internationaal vrouwenhandel-
netwerk dat zich uitstrekte over Nigeria, Ghana, Liberia, Duitsland, 
Italië en Nederland. Er waren tientallen mannen en vrouwen bij 
betrokken, onder wie ook andere madams, die verschillende taken 
binnen de organisatie vervulden.
J. werkte voor A. Zij reisde regelmatig naar Afrika (Nigeria en 
Ghana) om nieuwe meisjes te ronselen. Ze had in Afrika en in 
Europa mannen voor zich werken die zelf bordelen hadden of op 
een andere manier klanten regelden. J. had zelf ook een illegaal 
bordeel en eigen meisjes, maar de meesten bracht zij naar A.
In een andere case gaf de Nigeriaanse madam U. leiding aan een 
klein netwerk:
U. rekruteerde zelf meisjes in Nigeria, daarbij geholpen door enkele 
‘trolleys’, die met de meisjes meereisden. Er was ook nog een 
‘blanke man’ die de meisjes naar de madam bracht en een Neder-
landse chauffeur die ze van en naar de werkplek in de rosse buurt 
reed. Bovendien werkte de madam zelf als prostituee, volgens een 
van de meisjes ‘niet vanuit fi nanciële motieven, maar meer om de 
meisjes tot voorbeeld te dienen en om meer klanten aan te trekken’.
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Vrouwenhandel gaat bijna altijd gepaard met andere criminele 
activiteiten. In de bestudeerde cases werd melding gemaakt van 
de volgende delicten: het vervalsen van documenten, het gebruik 
van ‘look-alike passports’ en het bezit van wapens en drugs. Ook 
bij deze activiteiten, zo bleek uit ons onderzoek, waren de madams 
actief betrokken, bijvoorbeeld bij het regelen van valse documenten 
bij corrupte ambtenaren. In twee gevallen werd geweld tegen de 
meisjes gebruikt, door de madams zelf of in hun opdracht.
Bijna tien jaar geleden constateerden de auteurs van een rapport 
over de georganiseerde misdaad in Nederland (Kleemans e.a., 
1998) dat vrouwen meestal fungeerden als ‘partner in crime’ van 
de mannelijke verdachten en vooral werden ingezet als koeriers en 
geldwisselaars of bij activiteiten ten behoeve van de afscherming 
en het onderhouden van de contacten binnen criminele netwerken 
en met dienstverleners (Kleemans e.a., 1998, p. 50, 51). In de meeste 
gevallen fungeerden ze als tussenpersoon, maar er waren ook 
enkele vrouwen die zelfstandig werkten als souteneurs en uitbaters 
van bordelen (Kleemans e.a., 1998, p. 51). Uit de literatuur blijkt dat 
de rol van vrouwen als daders binnen criminele organisaties gespe-
cialiseerd in mensenhandel in de afgelopen jaren is toegenomen, 
in vergelijking met andere vormen van georganiseerde misdaad die 
zich bijvoorbeeld richten op drugs of wapensmokkel en wapenhan-
del. Daar zijn de activiteiten grotendeels in handen van mannen en 
bereiken vrouwen minder snel topposities. In het Nigeriaanse geval 
hebben succesvolle madams zich weten op te werken tot vooraan-
staande spelers binnen de vrouwenhandel van Nigeria naar West-
Europa, terwijl de mannen op dit terrein zijn achtergebleven.
Besluit
In deze bijdrage heb ik op basis van een analyse van dossiers 
van Nigeriaanse vrouwelijke mensenhandelaren in Nederland 
en literatuuronderzoek laten zien dat zij leidinggevende posities 
innemen en zelfs internationale criminele netwerken aansturen. 
De verklaring voor de leidende rol van de Nigeriaanse madams 
in Nederland moet enerzijds gezocht worden in economische 
ontwikkelingen en veranderingen in de culturele percepties van 
prostitutie in Nigeria en anderzijds in de kansen die zij grijpen om 
in Nederland snel rijk te worden. De Nigeriaanse madams bieden 
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andere vrouwen mogelijkheden om carrière te maken binnen 
criminele organisaties.
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